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Proyecto de ceba 90-10
La ganadería en Colombia se ha caracterizado por ser extensiva a lo largo de su historia, esto
debido a que cada ganadero cuenta con grandes terrenos que son explotados ineficientemente
donde cuentan con una capacidad de carga inferior a 1 animal por hectárea. Este proyecto busca
mezclar  los  conceptos  de  ganadería  intensiva,  pastoreo  rotacional  con   suplementación  para
mejorar la capacidad de carga y la ganancia de peso de los animales, dando así un resultado en el
aumento de la productividad de los predios ganaderos, no se utiliza una alternativa totalmente
intensiva  por  que  el  costo  de  los  insumos  es  extremadamente  alto  para  hacerla  100%.  Este
proyecto  busca  cebar  novillos  de 350 kilos  o machos  de  levante   de  razas   presentes  en el
departamento del Meta y llevarlos a 500 kilos en menos de 5 meses,  reduciendo así la edad de
sacrificio y aumentando la rotación de capital a través del periodo. Un beneficio de este modelo
es que logra aumentar el rendimiento de canal (porcentaje de carne por peso vivo del animal),
Dicho proyecto iniciara una prueba piloto en 90 hectáreas donde los animales serán movilizados
dentro  del  sistema  de  pastoreo  rotacional  diseñado.  El  sistema  tiene  una  capacidad  de  220
animales por ciclo,  es decir  660 al año, lo cual corresponde a   2 animales por hectárea.  La
ganancia de peso esperada es de mínimo 1000 gramos por día logrando así que se dé una mayor
rotación de activos con respecto a métodos tradicionales. Para lograr este objetivo se debe hacer
una inversión es praderas, cercas y acueducto la cual oscila entre los 2’000.000 y 2’500.000 por
hectárea,  los novillos obtendrán en las subastas ganaderas en la ciudad de Villavicencio y el
municipio de puerto López, regiones congestionadas de ganaderos deseosos por deshacerse de los
animales que bajo su criterio no están dando ganancias. Una vez los animales ingresen al sistema
se les hará un seguimiento mensual para verificar la ganancia de peso, que deberá ser mínimo de
30 kilos por mes. De acuerdo a esto los animales deberán salir entre  4  y 5 meses máximo, donde
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serán vendidos en el mercado departamental para fines cárnicos. Actualmente el precio por kilo
de animales tipo extra suplementados está valorado en de 3650 pesos por kilo, lo cual está por
encima del precio de engorde planteado en el estado de Pérdidas  y Ganancias.
Para logra iniciar el proyecto Davivienda otorgo un cupo de $800’000.000, de los cuales solo se
pedirán $550’000.000, que cubrirán la inversión inicial en praderas, mano de obra del primer
ciclo y la compra  del primer lote. La inversión más cara será la correspondiente a la compra de
novillos, la cual se verá apalancada debido al aumento de peso de los animales  y el incremento
del valor del kilo de carne cuando estos lleguen al peso comercial. De acuerdo a las proyecciones
se esperara finalizar el proyecto tras 7  años, donde se liquidarán los excedentes y se entregara la
rentabilidad  producida.  De  acuerdo  al  flujo  de  caja,  se  refleja  que   el  proyecto  tendrá  un
rentabilidad  estimada  del  36%,  siendo esta  superior  al   rendimiento  que  otorga  la  ganadería
extensiva que logra un máximo del 3%. Haciéndolo viable desde el punto de vista financiero y
más llamativo que hacer inversiones en títulos del estado, CDT’S o inversiones en inmuebles,
que otorgan baja rentabilidad y largo plazos de espera.   De ser exitoso el  proyecto otorgaría
capital suficiente para ser ampliado a las demás hectáreas del predio. Si el proyecto logra ser
llamativo incrementara la motivación por invertir y mejorar el predio para realizar más proyectos
similares. Si se presenta el escenario de un excedente de forraje podrá llevarse la capacidad teoría
de  2  animales  por  hectárea  a  6,  lo  cual  se  dará  sobre  la  marcha.  Adicionalmente  debido al
constante movimiento de animales el flujo de caja se vuelve más dinámico y periódico, en vez de
uno que se mueve anualmente.




Proyecto de Ceba semi intensiva 90-10
Este proyecto busca realizar la prueba piloto del  modelo de ceba semi intensiva se llevará a
cabo en la finca San Luis  ubicada en el piedemonte llanero en el departamento del meta, dicha
finca  es  utilizada  como  banco  de  crías  para  algunos  ganaderos  de  la  zona,  pero  debido  al
incremento de los costos, la baja rentabilidad y la duración de los tiempos de cría, se  espera que
la ceba de vacunos logre aumentar la rentabilidad del predio y crear nuevas opciones de negocio.
A lo largo de este escrito,  se presentaran estudios de mercado,  administrativos,  legales  y
financieros que sustentaran la factibilidad y viabilidad del proyecto, que a grandes rasgos cuenta




Idea de negocio 
Concepto de negocio.
Esta  idea  de  negocio  busca  implementar  un  modelo  de  engorde  con  el  fin  aumentar  la
productividad y los ingresos de la finca ganadera “San Luís”. El modelo enunciado anteriormente
se desarrollara mediante la siembra de pastos mejorados en el predio, el cual estará dividido en
parcelas simétricas, que estarán divididas s por cercas eléctricas. 
El proyecto se desarrollara  con 220 cabezas  de ganado con las siguientes  características:
razas  (brahmán,  romosinuano,  guzerath,  brangus,  simbrah  y  cruces  o  cebú  comercial  de  los
mismos presentes en el departamento del Meta) con un peso mínimo  de 350 kilogramos, que
serán alimentadas con un kilogramo de concentrado   y ochenta gramos de sal mineralizada al
día, adicional al pasto que obtienen por pastoreo rotacional los potreros.
El  modelo  préndete  finalizar  el  proceso  de  engorde  en  un  tiempo  inferior  a  5  meses,
posteriormente  vender  los  animales  a  los   mayoristas  de  la  zona  con  un peso  final  de  500
kilogramos. 
De ser viable se buscara implementar el mismo modelo a mayor área en la misma finca.
Propuesta de valor.
La propuesta de valor de esta idea de negocio, consta en ofrecer semovientes de menor edad,
con un alto peso y mayor rendimiento de canal o porcentaje de carne por el peso total del animal.
Donde gracias al modelo se permite programar los ciclos de producción o entregar un número
constante de animales con características homogéneas.
- Optimizar  el  modelo  productivo  de  la  agropecuaria  María  Librada  S.A  de  sistema
tradicional extensivo a  un sistema semi intensivo o intensivo
- Aumentar la capacidad de entrega de carne de mejor calidad a los consumidores.
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- Reducir el tiempo de ciclo de engorde
- Aumentar la ganancia de peso diaria para los animales.
- Minimizar el área utilizada para alimentar semovientes.
- Incrementar la capacidad de carga por hectárea.
- Utilizar las praderas disponibles y recuperarlas con menor inversión.
- Mantener los bosques nativos. 
Modelo de negocio.
El modelo  de negocio  busca engordar   machos  categoría   tipo 2ª  y llevarlos  a  macho
categoría – Extra   con peso de 500 kilogramos.
Se inicia con la compra de los animales en el mercado nacional o subastas ganaderas de 350
kilogramos con promedio de 24 a 28 meses. Proceso que debe tardar máximo 5 meses, con un
engorde mixto o semi intensivo
De acuerdo con el Frigorífico Guadalupe (s.f) la clasificación de los vacunos machos en pie
es la siguiente:
Vacuno  machos tipo 2ª:
Pobres conformación de tren posterior y profundidad torácica, pobre relación entre longitud y
alzada, peso y edad no relevantes, peso entre 350 y 380 kilos.
Vacuno macho en pie - 1ª.
Buena conformación de tren posterior y profundidad torácica, buena relación entre longitud y
alzada, mayor de 4 años, peso entre 380  y 420 kilos.
Macho en pie – Extra.
Excelentes conformación de  tren  posterior  y profundidad torácica, excelente relación entre
longitud y alzada, de 2, 50 a 4 años de edad, peso entre 420 y 470 kilos. 
Ventajas competitivas.
Las ventajas competitivas de utilizar este sistema de engorde son:
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- Es un sistema flexible; puede aumentar o disminuir el área utilizada, según la demanda de
animales.
- Permite programar la producción, lo cual en términos de venta facilita el pedido de los
clientes,  sean  para  compradores  mayoristas  hasta  20  animales  al  día  o  compradores
minoristas 3 animales al día.
- Reduce el tiempo de engorde de los animales.
- Aumenta la tasa de ganancia de peso por día por animal.
- Mejora la distribución de residuos en el potrero, para posterior uso como abono.
- El ganado come el pasto disponible y gasta menos tiempo buscando el alimento.
- Dada la capacidad de producción de forraje de la finca se puede llegar hasta 30 animales
por hectárea. 
Fuentes de ingresos.
Inicialmente no se tienen ingresos disponibles, pero a medida que el proyecto  avanza este
generara beneficios producto de la venta de los animales gordos.
Clientes y mercado.
Los clientes serán las carnicerías de la ciudad de Villavicencio y la empresa encargada de
procesamiento de carne Friogan S.A.
Financiación.
Para iniciar el proyecto es necesario tener una inversión de 550´000.000 millones de pesos
colombianos, los cuales será solicitados en préstamos con el aval de FINAGRO, de ser posible se
apuntara a utilizar el ICR con el fin de condonar cierto porcentaje del proyecto.
Dicho  préstamo  deberá  cubrir  la  inversión  en  praderas,  los  costos  de  mano  de  obra  y
mantenimiento y la compra del primer lote de animales.
Análisis del entorno
Para contextualizar el alcance, las necesidades y características de este proyecto es necesario





De acuerdo al Diccionario virtual  abc definiciones (s.f) se puede definir a la ganadería como:
La  ganadería  es  una  actividad  económica  del  sector  primario  encargada  de  la  cría  y
domesticación de animales para el consumo humano. Además de esta actividad, también se
denomina ganadería al conjunto de instalaciones de una explotación ganadera, o al conjunto
de reses de un propietario o instalación.
Al igual que la  agricultura, la ganadería es una de las actividades que practica el hombre
desde  tiempos  remotos.  Para  asegurar  sus  necesidades  de  alimento,  cuero,  huesos,  entre
otros, el hombre primitivo cazador debía seguir en sus migraciones a los grandes rebaños de
bóvidos, cérvidos y otros animales.  Más adelante,  la domesticación de animales permitió
también  utilizarlos  para  realizar  trabajos  agrícolas  o  transportar  cargas,  hasta  utiliza  sus
excrementos como fertilizantes, etc.
La  ganadería  se  puede  clasificar  de  acuerdo  con  el  espacio  ocupado,  con  las  técnicas
empleadas y con el tipo de ganado que se cría.
De acuerdo con el tipo de ganadería que se cría, generalmente se divide en ganadería mayor:
vacuno (toro,  vaca,  buey),  equina (caballos,  yeguas,  potros, mulas,  asnos, ponis,  burros),
ganadería  menor:  ovino (ovejas,  corderos),  caprino  (cabra,  cabritos)  y  ganadería  porcina
(cerdo). También existen la cría de camello, llama, elefante, el visón, conejo (cunicultura) y
de aves (avicultura).
Moderadamente  la ganadería  se fundamenta en tres  tipos principales  de ganado: vacuno,
ovino y porcino. Los otros tipos de ganado, tales como el de los caballos, mulas y asnos, han
perdido valor como consecuencia del desarrollo de los medios de locomoción y transporte.
La  importancia  de  la  ganadería  radica  en  la  producción de  carne,  en  su  mayor  parte
proveniente  de  vacunos  y  porcinos;  en  la  producción  de  leche,  se  consume
fundamentalmente  la  leche  de  vacuno,  así  como fabricación  de  queso  y  mantequilla,  de
objetos de abrigo o decorativos con la piel y pelo de los animales, entre otros usos (p. 1).
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Los bovinos  son el grupo de producción ganadera con mayor aplicación a nivel mundial
siendo estos los grandes productores de carne, leche y pieles, dado esto se puede garantizar que la
carne  de vacunos  siempre  será  llamativa  para  el  mercado  y que  este  siempre  buscara  como
conseguirla.
 Tipos de ganadería.
La ganadería de puede clasificar de la siguiente manera de acuerdo al Diccionario Virtual abc
definiciones (s.f).
Ganadería intensiva; en ella se cuida sobretodo la calidad, el espacio y la técnica utilizada,
los animales nunca llegan a salir de las naves de cría y engorde de las granjas. 
La ganadería intensiva es aquel sistema de crianza de ganado, el cual se lleva a cabo en
pequeñas extensiones de terreno, donde la carga  va desde cuatro (8) hasta treinta (30) de
animales  por  hectárea  (10.000  m2),  la  supervisión  de  los  animales  es  permanente,  los
animales no tienen que buscar su comida, esta es llevada a donde  ellos se encuentran. Se
alimentan  de  manera  balanceada  para  su  adecuada  nutrición,  garantizando  siempre  la
cantidad y calidad del alimento. La ganancia en peso promedio por día oscila  entre 450 y
1500 gramos/día. 
La ganadería intensiva se pude hacer con o sin confinamiento de los animales.
La  ganadería  extensiva  o  pastoreo;  en  ella  se  busca  especialmente  la  cantidad,  sin
racionalizar el espacio, en donde los animales vagan con cierta libertad buscando su propio
alimento.
La ganadería extensiva es aquel sistema de crianza de ganado, el cual se lleva a cabo en
grandes  extensiones  de  terreno,  donde  la  carga  va  hasta  Dos  (2)  animales  por  hectárea
(10.000 m2),  la  supervisión de los animales  se hace de manera  esporádica,  los animales
pastorean "libremente" y ellos mismos se encargan de buscar y  seleccionar su alimentación
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en  potreros  de  gran  tamaño.  La  ganancia  en  peso  promedio  por  día  oscila  0  y  450 
gramos/día (p.2-3)
Ganadería de carne.
Según el manual de producción de carne de alta calidad de CORPOICA (2011):
La producción  de carne  tiene  como finalidad  la  formación  de  animales  que  posean una
apropiada cantidad y calidad de tejido muscular al momento de la faena, el cual es conocido
con el nombre de  carne; estos requisitos deberán ser acordes al  mercado que consumirá el
producto. En la producción se distinguen dos etapas, la cría y el engorde.
La etapa de cría tiene como principal objetivo la generación de terneros, obteniendo terneros
destetados.  En cambio,  la etapa de engorde es realizada  para llevar  a  los animales  a las
mejores condiciones posibles para la faena. Si los animales obtienen su alimento a través del
pastoreo y a campo abierto, el proceso es denominado invernada, mientras que si se realiza
en corrales y el alimento es balanceado, se lo llama  feedlot. El producto final de ambos
procesos es un  novillo que alcance el grado de terminación(o sea la deposición de tejido
graso)que demande el mercado al cual está dirigido y es denominado comúnmente "gordo",
o sea en condiciones de ser faenado
La ganadería de carne busca entregar los mejores animales, en cuanto a sus características
morfológicas (tren posterior y anterior desarrollado), pesos entre 480 y 520 kilogramos. Con
máximo 4 años de edad, siendo 2 años y medio el plazo ideal para entregar los novillos a
faena (p 4-5).
Tipos de ceba.




Ceba Intensiva:  consiste  en estabular  a los animales  en una zona reducida,  en la cual  el
personal se encargara de entregarle el alimento,  tienen ganancias de peso desde 1200 gramos
hasta 1500 gramos.
Ceba Extensiva: consiste en dejar a los animales libres en grandes extensiones de terreno,
ellos escogen y buscan su alimento, la ganancia de peso de esta es máxima de 400 gramos.
Ceba  Semi-intensiva:  es  la  mezcla  de  los  2  anteriores  y  consiste  en  rotar  animales  por
potreros pequeños donde obtiene la mayor cantidad de forraje disponible desde uno a tres días
por lote. La ganancia de peso que genera va desde 600 gramos hasta 1200 gramos.
Tiempo de ceba.
Ceba Intensiva:  debido a  la  gran ganancia  de peso diaria,  fácilmente  se  pueden finalizar
animales en 120 días o 3 meses.
Ceba Extensiva: ya  que los potrero no tienen la mejor distribución y los animales vagan
libremente quemando calorías este tipo de ceba dura hasta 375 días o  un año y un mes.
Ceba  Semi-intensiva:  esta  mezcla  de   estilos  tiene  grandes  variaciones  y  dependen
directamente de la cantidad de alimento disponible para los animales y del uso de suplementos
para aumentar el rendimiento, es por esto que este ciclo puede durar desde 134 días a 180 días o 4
meses y medio a 6 meses.
Alimentos para la ceba.
Ceba Intensiva: Suplementos concentrados, melaza, forrajes de maíz, sorgo, soya.
Ceba Extensiva: pastos disponibles.
Ceba  Semi-intensiva:  pasturas  mejoradas,  bancos  de  proteína  y  pequeños  porcentajes  de
suplemento.








Se originó en Escocia (Gran Bretaña).
De color negro o rojo ladrillo entero.
Son de carácter manso y genéticamente acornes.
De tamaño pequeño.
Buen instinto maternal y buena productora de leche.
Carne de alta calidad (se considera que es la raza 
con mejor marmoleo en el músculo)
Brangus Originó en Estados Unidos (Oklahoma).
Cruce 5/8 Angus y 3/8 Brahma
Color negro o rojo, a veces con manchas blancas.
Piel fina y de pelo corto.
Acorne, orejas largas y poseen giba pequeña.
Toleran clima tropical.
Vacas de buen instinto maternal.
Bradford Se originó en Florida, USA.
Cruce 3/8 Brahma y 5/8 Hereford.
Raza de tamaño mediano, con cuernos.
Se conoce por su tolerancia a climas tropicales y 
por su habilidad materna.
Madurez temprana, buena fertilidad.
Charbray Origen en Estados Unidos (Texas).
Cruce 5/8 Charoláis y 3/8 Brahmán, en promedio.
Color varía de blanco a crema.
Orejas grandes, tienen cuernos, giba pequeña y 
pliegues pocos pronunciadas.
Se considera de tamaño moderado.
Tolerante a climas tropicales.
Raza Imagen Características
Simbrah Originó en EUA.
Cruce 5/8 Simmental y 3/8 Brahma.
Color predominante es rojo amarillento o gris con 
blanco mezclado.
Pueden ser acorne.
Tolerantes a condiciones de clima tropical.
Senepol
Se originó en la isla de Santa Cruz, USVI.
Se considera una raza Bos Taurus.
Cruce entre razas Red Poll y N´Dama.
Tolera clima tropical.
Color rojo y tonalidades, algunos con manchas 
blancas.
Son de carácter manso y genéticamente acornes.




Texas Longhorn Es considerada la única raza adaptada al medio 
ambiente, sin la ayuda del hombre. Desciende de 
los bovinos introducidos por los españoles.
Es una raza muy fértil.
Considerada la única raza productora de carne libre 
de grasas trans
Estuvo en peligro de extinción, en 1927 fue 
rescatada.
Nelore u Ongole Una de las razas más conocidas en la India.
Animales grandes, de cabeza y orejas pequeñas.
De pelaje blanco o plateado con pezuñas, cuernos, 
morro y piel alrededor de los ojos negros.
Excelente habilidad materna.
Guzerath Oriundos del norte de la India.
Fue la raza más importante en la formación de la 
raza Brahma Americano. Esta considerada una de 
las razas más grandes de la India.
Son muy importantes para trabajo (tiro) y son 
productoras moderadas de leche.
Tienen la cara corta y estrecha con orejas largas y 
caídas abriendo hacia el frente.
Tienen cuernos largos en forma de lira.
Color varía desde claro a negro al madurar, pero el 
barril o barriga tiende a ser de color más claro.
Las características de producción son similares a las




Color predominante es el gris y variaciones.
Cabeza alargada, orejas caídas, grandes y 
pendulosas; morro negro.
Giba pronunciada en los machos.
Piel fina, abundante y pendulosa; pelo corto.
Tolerante al clima tropical.
Resistente a parásitos externos
Fuente. Elaborado por (Autor, 2014), tomado de (Banco Republica, 2005), imágenes tomadas de (Banco Republica, 2005)
Producción de carne en Colombia y el mundo.
De acuerdo al manual de buenas prácticas ganaderas  de CIPA (2011), la producción de carne
en Colombia y del mundo esta dictada por los siguientes parámetros:
Ciclo de producción de carne.
Actualmente la producción de carne,  el  tiempo de producción y ganancia de peso de los




Denominados  becerros  los  machos  nacen  pesando  25  kilogramos  y  las  hembras  20
kilogramos en promedio, donde estos pasan desde 9 hasta 12 meses con su madre, teniendo una
dieta mono gástrica a base de leche y pequeñas raciones de paso.
Una vez el becerro llega a un peso mínimo de 180 kilos y máximo de 250 kilos es destetado
(separado de la madre), para empezar una nueva etapa de su vida, que genera estrés y perdidas de
peso
Levante.
Tras ser destetado el animal se empieza a alimentar por su cuenta, donde en sistemas de
ganadería extensiva obtiene un máximo de ganancias de 400 gramos por día, proceso que tarda
375 días (un año y un mes) para llegar a 350 kilogramos.
Ceba.
Esta es la etapa de finalización del animal,  donde este termina su desarrollo  sexual y se
convierte  en un animal  adulto,  para Colombia la ganancia diaria  de peso para esta  parte  del
proceso es igual al levante 400 gr. Por lo tanto el ciclo de engorde seria otros 375 días.
Bajo este criterio, en Colombia el tiempo de engorde mínimo es de un año, con animales que
tienen una edad promedio de 2,8 años, momento donde la carne ya ha empezado a perder sus
características de terneza, características de animales jóvenes.
Es por esto que es necesario comparar este proceso con el entorno:
Brasil y USA: quienes son algunos de los principales productores de carne en el mundo,
destetan machos de mínimo 250 kilos, con 9 meses de edad, ellos  eliminan la etapa de levante y
logran una ganancia de peso diaria mínima de 1000, por lo tanto el tiempo de ciclo para producir
carne es de 250 días. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué logran estas ganancias? Bien la principal
diferencia  es la alimentación,  en países como estos los animales  entran en ciclos de engorde
intensivos,  donde  reciben  raciones  de  alimentos  preparados  por  el  hombre  para  potenciar  la
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ganancia de su peso, y estos son mezclados con pastos de corte, dietas con un porcentaje de 70%
pastos y 30% concentrados y sales minerales.
En Colombia por otra parte,  el  80% lo de los hatos ganaderos, cría y ceba animales por
métodos extensivos, que como es mencionado anteriormente tiene ciertos beneficios pero alarga
los tiempos de producción (tabla 2), entregado animales para la faena de mayor edad, razón por la
que  el mercado internacional no apetece grandes cantidades de carne colombiana.
Tabla 2.























































22-25 kilos 250 kilos 9 meses 0 0 500 kilos 2 – 2 ½
Fuente. Elaborada por (Autor, 2014), informacion tomada de (agropecuaria, 2011)
Estudio y estrategia de mercadeo
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE (2014), el
sector  agropecuario  representa  el  6,2%  del  PIB  nacional,  es  decir  30’503.000.000,  su  hato
ganadero está  compuesto por 22 millones  de animales  lo  cual  representa casi  la  mitad de la
población nacional, debido a esto los precios de la carne tienden a mantenerse estables.
Colombia en el mundo se ubica en el puesto número 6 de producción mundial de carne, como
se muestra a continuación, debido a las malas prácticas ganaderas del país, aquí es donde nace
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una oportunidad,  Colombia es un país que cuenta con 2 estaciones sequía y lluvia, en estas nunca
se deja de producir forraje, lo que en otras palabra se traduce en que siempre existe la capacidad
de producir alimento para los animales. Es por esto que como país tenemos la posibilidad de
aumentar nuestros mercados y llegar a otros países del mundo para satisfacer la necesidad de
comida.  Pero para lograr esto debemos crear procesos trazables, limpios y llamativos para países
que desean exportar carne.
Tabla 3
Producción mundial de carne 
Argentina Brasil China Colombia EE.UU Unión Europea
Producción 
(1000 Ton).
2800 9.500 5.590 991 11.386 7.735
Fuente. Elaborada por (Autor, 2014), informacion tomada de (Fedegan)
Fuente. Elaborada por (Autor, 2014), informacion tomada de (Fedegan)
Figura 1. Producción mundial de carne
Orientación del hato ganadero en Colombia.
El país actualmente se dedica principalmente a la actividades de cría y lechería como se
muestra  a  continuación,  con  un  lote  de  22’600.000  semovientes  distribuidos  de  a  siguiente
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manera, lo que muestra que la ceba tiene un gran potencial de negocio y esta  sub explotada en el
país
Tabla 4
Orientación del hato ganadero





Total del hato 22.600.000.00
Fuente. Elaborada por (Autor, 2014), informacion tomada de (Fedegan)
Fuente. Elaborada por (Autor, 2014), informacion tomada de (Fedegan)
Figura 2. Orientación del Hato Ganadero
Hábitos de consumo de carne en Colombia.
En los últimos 10 años, el consumo de carne se ha incrementado dentro de Colombia, bien
sea por políticas nacionales para que todos obtengan una vida digna o porque se está llegando a
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mas lugares en el país para distribuirla. Siendo así el proyecto tiene una viabilidad intrínseca, ya
que la tendencia muestra que el consumo aumentará a través de los años venideros. Es esta una
de las razones para invertir en producir carne de mayor calidad y en menos tiempo.
Fuente. Elaborada por (Autor, 2014), informacion tomada de (Fedegan)
Figura 3. Consumo de carne per cápita en Colombia
Habitantes en Colombia.
Según las cifras del DANE (2014) actualmente Colombia tiene 47´121.089. Habitantes, de
los cuales  cada uno come anualmente 22.57 kilos de carne, significa que Colombia necesita
producir 1063 millones de kilos de carne anualmente para satisfacer la demanda interna.
Mercado.
Si la finca que se utilizara en este proyecto se encuentra en el municipio de Pachaquiaro a 55
kilómetros de la ciudad de Villavicencio, este proyecto  tiene un mercado potencial de 428.941
habitantes que demandan 9 millones de kilos de carne para vender. En otras palabras la ciudad de
Villavicencio necesita 19.350 animales para satisfacer su necesidad, de los cuales este proyecto
tiene la capacidad de entregar 660 animales por año con un peso total de 125.000  kilos de carne,
que es aproximadamente el 2% de la demanda.
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Precios de venta en Colombia y los principales productores de carne en el mundo (ver Tabla
5).
Tabla 5.
Precio de compra de carne (kg)
País Precio (US) Precio (COP) $









Fuente. *Elaborada por (Autor, 2014), informacion tomada de (Fedegan)
Estudio técnico (Producción y servucción)
Para que el proyecto sea exitoso deberá  debe estar dividido en las siguientes fases:
Fase 1 Selección del predio.
Se utilizara el predio San Luís, el cual está ubicado a 55 kilómetros en la vía Puerto López-
Villavicencio, cuenta con 600 hectáreas con baja carga animal menos de un animal por hectárea,
que pueden ser adecuadas para pastoreo y una leguminosa natural conocida como Pega-Pega o
Amor Seco. Cuenta con pastos brachiara humidicola, llanero y estrella. Adicionalmente cuenta
con grandes extensiones de bosques nativos  con árboles frutales y mata ratón,  cuatro ríos que
fluyen a través de la finca (Rio Negro, Rio Quenane, Rio Ocoa y Rio Pachaquiaro). Como se
muestra en el mapa a del Apéndice A. 
Fase 2 Selección del área a utilizar.
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 Se seleccionara la zona catalogada como “1A” y “1B” en el mapa del Apéndice A, debido a
que tiene grades pastizales nativos que solo deben ser potenciados y renovados y no afecta la
distribución actual de los animales presentes en la finca.
Fase 3 Adecuación de praderas, acueducto y cercas.
La finca cuenta con tractor, rotospeed, subsolador, por lo tanto no se contemplara una compra
o arriendo de dichos activos,  para la  adecuación  de praderas  y establecimiento  de cercas  se
necesitaran  6 meses,  donde lo  pastos estén separados de los animales  y puedan aumentar  su
capacidad de producción de forraje. Que debe ser de 800 gramos de proteína  para cada animal
idealmente.
El pasto seleccionado para el establecimiento de praderas es el Brachiaria Humidicola,  el





Fertilidad de suelo: baja a media
Forma de Crecimiento: Erecto, Estolonífero
Altura: 1,0 m  
 Utilización: Pastoreo, henificación
Digestibilidad: Buena
Palatabilidad: Buena  /
Precipitación: Encima de 800 mm. Año
Tolerancia a la seca: Alta
Tenor de proteína en la materia seca: 7%
Asociación: Pueraria, calopogonio, leucaena, arachis
Profundidad de siembra: 2 a 4 cm
Ciclo Vegetativo: Perenne
Producción de forraje: 10 a 13 ton. Ms/ha/año
Resistencia al salivazo: Tolerante
Suelos encarachados: Buena Tolerancia
Puntos de VC/ha: 250-280
Fuente. *Tomado de (Nufarm S.A, 2012)
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Con el fin de minimizar el movimiento de los animales se dividirán los lotes “1A” y “1B” de
90 hectáreas en cuarenta y seis lotes de 19.565 metros cuadrados respectivamente, para garantizar
el descanso de ideal para cada división.
El acueducto cuenta actualmente con  una torre alta de 12 metros que almacenará agua y la
transportara a los lotes por medio de caída por gravedad.
Fase 4 determinar la capacidad de carga del lote.
De acuerdo con Nufarm S.A(2012), la capacidad de producción de forraje es de 10.000 kilos
por hectárea, que trasformado a metros cuadrados representa 1 kilogramo por metro cuadrado.
Si se asume que la producción de forraje por metro cuadrado esta entre  500  y 600 gramos
por metros cuadrado:
Tabla 7





































10.000 90 900.000 0.55 495.000.00 46 46 19.565.22 10.760.87 49 220 2.44
Fuente. *Elaborado por (Autor, 2014)
La capacidad de carga teórica será de 220 animales por ciclo o 660 animales por año.
Fase 5 Compra de animales.
Una  vez  se  tengan  establecidas  las  praderas  se  buscaran  los  animales  necesarios  para
alimentar el sistema, los cuales deberán tener las siguientes características:
 Machos de mínimo 350 kilogramos
 Machos con mínimo 24 meses de edad y máximo 27 meses de edad.
 Razas  como  brahmán,  romosinuano,  Senepol,  Brangus,  Simbrah,  Guzerath  y  cruces
intermedios de las razas.
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Fase 6 Ciclo de engorde.
El ciclo de engorde consistirá en ingresar 220 animales en 90 hectáreas, en cada uno de las
divisiones, cada grupo deberá pasar 1 día en cada división, con el fin de aprovechar al máximo la
producción de forraje y disminuir el impacto en cada lote. Este modelo es denominado pastoreo
racional  Este modelo de pastoreo racional  Voisin por el Dr.  Luis Carlos Pinheiro Machado,
adicional a esto se les dará un suplemento de concentrado de un kilo diario más 80 gramos de
suplemento sal, con el fin de aumentar el rendimiento de canal.
Cada 10 días se deberá realizar la medición del peso de los animales y determinar la ganancia
diaria y las razas con mejores características.
Ejemplo de la distribución de los potreros y el ciclo.
Fuente. *Elaborado por (Autor, 2014)
Figura 4. Sistema de pastoreo rotacional
Fase 7 Venta de Animales.
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Una vez los animales lleguen a un peso de 500 kilógramos serán vendidos en pie en el corral
de la finca desde las 6 am a las 10 am, por lo tanto no se generan cobros por transporte de
animales.
Fase 8 Compra de animales para el siguiente ciclo.
En el momento en que los animales estén listos para ser vendidos se deberá buscar un nuevo 
lote de novillos que ingrese al sistema de engorde.
Estudio económico (costos)
A continuación  se mostraran  los  costos  en los  que   se  incurrirá  para crear, mantener   y
producir en el proyecto.
Costos Semovientes
El costo de compra de los novillos de categoría 2ª. se encuentra en un valor de 3300 pesos
por kilogramo según las cifras del Frigorífico Guadalupe.




Peso Precio kilo Valor Unitario $ Número de 
Novillos por lote
Valor del lote 
Costo  compra  de
animales
350 3.300 1.155.000.00 220 254.100.000.00
Valor de venta de los
animales
500 3.650 1.825.000.00 220 401.500.000.00
Fuente. *Elaborado por (Autor, 2014), Fuente (Guadalupe)
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Inversión praderas, acueducto y cercas.
De acuerdo al mercado del Meta, el costo para adecuar praderas es de $2’500.000 promedio
por hectárea, dividido en los siguientes ítems:
Tabla 9
Costo promedio por hectárea





Fuente. *Elaborado por (Autor, 2014)
Después de una evaluación preliminar, se determina que una inversión inicial aproximada en
praderas estará determinada por los siguientes valores:
Tabla 10
Cotización preliminar de arreglo de praderas
Costos establecimiento finca San Luís
ítem Cantidad Valor 
$ 
Establecimiento Praderas
(horas  hombre, semilla, tractor, 
Gasolina, cal, abono, mata malezas)
90 153.000.000
Acueducto 
(Mangueras, motobombas, torre, tanque)
90 27.000.000
Costo Establecimiento Cercas




Costo promedio ponderado por HA 2.187.500
Fuente. *Elaborado por (Autor, 2014)
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Es necesario mencionar que se ejecutara el presupuesto inicial de 2’500.000 por hectárea, con
el  fin  de  cubrir  posibles  falencias  en  el  proceso  de  establecimiento  de  praderas,  este  será
tercerizado al 100% con el equipo técnico de Contegral S.A.
Mano de obra.
El pago actual de la mano de obra se encuentra descrito en la tabla a continuación, donde
adicionalmente se les proporcionara un incentivo de $5.000 pesos por cada animal entregado con
el peso ideal.
Tabla 11
Costos de mano de obra
Costo mano de obra Valor
Casero 900.000.00
Vaquero 700.000.00
Incentivo (por animal) 5.000.00
Fuente. *Elaborado por (Autor, 2014)
Mantenimiento de praderas.
Tabla 12. 















41.667 90 3.750.000.00 15.000.000.00 45.000.000.00
Fuente. *Elaborado por (Autor, 2014)
Suplementos (Concentrado y Sal).
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De acuerdo a la cantidad de suplemento que consumirán los animales estos son los siguientes
costos:
Tabla 13
 Necesidades y costos de suplementación para el proyecto










por animal en 
gramos
80 17.600 2.358.400 7.075.200.00
Costo diario por 
animal





por animal en 
gramos
1.000 220.000 29.480.000 88.440.000.00
Costo diario 
suplemento
630 138.600 18.572.400 55.717.200.00
Fuente. *Elaborado por (Autor, 2014)
Salario Gestor del Proyecto
El gestor del proyecto recibirá una remuneración por sus servicios con las siguientes 
características:
Tabla 14
Costo salario del gestor del proyecto
Año Salario Costo para la empresa Valor a Causar mensualmente
1 $3´000.000 $1´050.000 $4´050.000
2 $4´000.000 $1´400.000 $5´400.000
3 $4´200.000 $1´470.000 $5´670.000
4 $4´410.000 $1´543.500 $5´953.500
5 $5’000.000 $1´750.000 $6´750.000
Fuente. *Elaborado por (Autor, 2014)
Gasto por arrendamiento
Mensualmente se pagará una cuota de arrendamiento que permita darle un reconocimiento al 

















$50.000 90 $4´500.000 $18´000.000 $54´000.000
Estudio financiero (estados  financieros)
En este modelo se presenta un  estado de pérdidas y ganancias donde se tienen los siguientes
supuestos:
- Se incluyen todos los costos mencionados anteriormente de manera anualizada.
- Se  presupuesta  bajo  la  base  comercial  de  $2’500.000  por  hectárea  que  cubre   de  la
cotización preliminar debido a que el valor puede cambiar después del 26 de abril  de
2014. Donde se determinara el valor exacto de la inversión inicial con cada uno de sus
rubros y las debidas unidades.
- Asumiendo que los costos  crecerán se incrementará anualmente cada costo en un 5%,
siendo esto superior a las proyecciones del IPC que no superan el 3%.
- El costo de compra de los animales será de $3.300 pesos por kilo por animal de acuerdo a
las cifras consultadas  en Frigoríficos Guadalupe (2014)  y estas tendrán un incremento
anual del 5%.
- El precio de venta será de $3.650 pesos por kilo por animal, conociendo que el precio
actual  en  el  mercado  de  acuerdo  a  las  cifras  consultadas  es  (Guadalupe),   estos  se
incrementaran anualmente en un 5%.
- Se le otorgara un incentivo  a los trabajadores de $5.000 pesos por animal engordado
anualmente, es decir que adicional al salario los trabajadores recibirán $3’300.000  como
incentivo por su trabajo, el cual será dividido a criterio de ellos.
- Se solicitaría  un préstamo de $ 550´000.000 de pesos que cubrirán el  proyecto en su
primer año de funcionamiento, esto a una tasa de DTF+5% E.A, dada por Davivienda, la
cual será pagada a partir de un año de gracia en cuotas cuatrimestrales.
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- No se pagara arriendo debido a que el predio pertenece a la familia.




- Transporte de semoviente
- Impuestos prediales
- Revisor fiscal
Serán  pagados  en  su  totalidad  por  la  agropecuaria,  debido  a  actividades  de  venta  de
excedentes  de inventario,  si el  proyecto resulta viable  este se diseñara para cubrir  los demás










Estado de pérdidas y  ganancias
Fuente. Elaborado por (Autor, 2014). 
La TIR esperada es del 17%, correspondiente al resutado de las operaciones proyectadas en
el proyecto, siendo esto altamente competitivo a pesar de su gran inversion inicial, lo cual rompe




El flujo de caja(ver Tabla 18)   presentado y proyeectado incluye los siguientes supuestos: 
 Pago a los trabajadores directamente relacionados con el proyecto (casero y mensual)
 El pago de la deuda financiera se hara de forma cuatrimestral el cual sera acorde a los
tiempos de entrega de produccion.
 El  plazo  del  pago  se  proyecta  a  5  años,  con  un  periodo  de  gracia,  el  costo  del
financiamiento representa el  18% de las ventas, siendo superior a la sumatoria de
todos los costos de producción directos lo cual permite estabilizar el flujo de caja del




Flujo de caja proyectado
Fuente. Elaborado por (Autor, 2014).  
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Comportamiento  del  flujo de caja
Fuente. Elaborado por (Autor, 2014)
Figura 5. Comportamiento del flujo de caja
Como se presenta en la gráfica, el modelo muestra incrementos a lo largo del proyecto, que
está  presupuestado  a  7  años,  los  precios  y  costos  del  ganado  pueden  cambiar  debido  a  la
reducción o aumento del inventario ganadero del país, para esto se  comparara la ejecución del
proyecto  versus  la  proyección  del  mismo,  lo  cual  hará  más  dinámico  el  movimiento  y
determinara si se debe aumentar la carga por hectárea. 
Logra un flujo de capital más dinámico, lo cual se traduce en ingresos más altos y en menor
tiempo
Es un proyecto viable que puede expandirse a las demás hectáreas del predio logrando así
optimizar el espacio de mismo, si se llega a presentar una caída en los precios de la carne el
proyecto  no se verá afectado,  ya  que existe  un coeficiente  de  correlación  positivo  entre  los
precios de carne entre animales categoría 1ª y categoría extra como se presenta en el apéndice O
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(ver apéndice O), donde la rentabilidad y las ganancias se ven afectadas por el mercado, pero
siendo más llamativo y rentable que el mercado..
Estudio administrativo
La estructura del proyecto estará conformada por los siguientes miembros
(Ver figura 6)
Fuente. Elaborado por (Autor, 2014)
Figura 6.  Organigrama
Funciones 
Inversionistas:  son  los  dueños  del  predio,  quienes  buscan  mejorar  su  productividad  y
rentabilidad del predio, ellos serán quienes den el capital necesario para inicial el proyecto.
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Director: será el encargado de realizar la planeación estratégica del proyecto,  realizar los
controles  y gestionar  el  manejo eficiente  del capital,  verificara  las  ganancias  de peso de los
animales.
Asesor Coentegral: prestara el servicio técnico y veterinario de ser necesario, Apéndice C.,
adicional se podría encargar de la comercialización de los animales gordos y la compra de los
animales flacos. Determinará si se puede aumentar o no la capacidad de carga
Departamento técnico
Administrador agropecuario: profesional dedicado a la administración de recursos, manejo
de personal, entrega de informes de avances al director de proyecto  y este será el encargado de
garantizar la correcta rotación de los animales en el sistema de engorde.
Veterinario: profesional dedicado a garantizar que los animales se encuentren saludables y
aptos para la venta, de acuerdo a las leyes de comercialización nacional.
Departamento técnico
Casero: Sera el encargado de movilizar el ganado, reparar cercas, entregar suplementos al
ganado, arrearlos y vigilarlo, este será soportado por el mensual. Para este cargo se tiene como
requisito  tener  mínimo escolaridad grado segundaria,  y mínimo 2 años de experiencia  en el
sector, no afecta  el  estado civil,  pero se prefiere  que sea un hombre  casado, el  cual  ya  está
vinculado y trabaja actualmente en el predio
Mensual: será el encargado de soportar al casero en sus actividades, Para este cargo se tiene
como requisito tener mínimo escolaridad grado segundaria, y mínimo 2 años de experiencia en el




Revisor Fiscal y auditoría: se encargara de  la consolidación y divulgación de la información
financiera de la compañía ante las entidades de control,  deberá implementar las nuevas normas y
leyes que se implementen en el sector de la ganadería.
Inicialmente este proyecto pagara solo el personal del departamento de producción, de ser
aplicado a más hectáreas del predio, empezara a asumir el resto de los costos.
Estudio legal 
Este proyecto cuenta con el aval  para el uso del terreno  de la Agropecuaria María Librada
S.A, que se encuentra constituida legalmente ante la cámara de comercio (Apéndice  M), con
NIT 830508339 – 4,   y certificada ante el Registro Único Empresarial  Social  y  cámaras de
comercio (RUES), activa desde el  24-11-2004, con vigencia hasta 11-17-2024, dedicado a la
0150 explotación mixta (agrícola y pecuaria).
La Agropecuaria María Librada S.A, será la inversionista principal y mayoritaria  de este
proyecto, la cual cumple a cabalidad  con los parámetros legales expuestos por la Federación
Colombiana de Ganadería (FEDEGAN), que se presentan a continuación:
Salud y bienestar 
 “Debemos concentrarnos en mantener y mejorar el estatus sanitario frente a enfermedades
de  control  oficial  e  implementar  en  todo  predio  pecuario  las  Buenas  Prácticas  Ganaderas”
(Fedegan, 2014, p. 1).
Donde se realizan los ciclos de vacunación y control de las siguientes enfermedades:
Fiebre aftosa
De acuerdo a:  Resolución 4693   de  2012, 3333  de 2010,   2141 de  2009,  1300 de 2005,






Resolución 1513 de 2004
Donde a agropecuaria cumple con los parámetros de:
Buenas prácticas ganaderas
Normatividad | (Fedegan, 2014 a) 
Descritos puntualmente en: Decreto 2124, Resolución 2341 de 2007
Parafiscalidad
La expedición de la Ley 89 de 1993, por la cual se creó la Cuota de Fomento Ganadero y
Lechero –CFGL– y la cuenta especial “Fondo Nacional del Ganado” marcó un hito en la historia
de la ganadería nacional de los últimos años. 
El recaudo y administración de los recursos de los ganaderos, aportados a través de la Cuota
de Fomento, que se recauda en el momento de sacrificar el bovino o en el momento de vender la
leche, es una responsabilidad de FEDEGÁN por determinación de la misma Ley 89 y en virtud
del contrato suscrito para el efecto con la Nación por intermedio del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural (Fedegan, 2014 b).
Donde la agropecuaria goza de los beneficios de ser una ganadería legalmente constituida, e l
pago puntual de sus deudas y compromisos con el estado y el manejo correcto de sus activos,
como se encuentra descrito en:
- Artículo 150 Numeral 12,  Artículo 338
- Legales parafiscalidad de fomento
- Ley 89 de 1993
- Ley 395 de 1997
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- Ley 101 de 1993, Capítulo V
- Reglamentaria parafiscalidad de fomento
- Decreto 2025 de 1996
- Decreto 696 de 1994
Normatividad fondo de estabilización de precios.
- Legales parafiscalidad de estabilización  
-  Ley 395 de 1997, artículo 16
-  Ley 101 de 1993, Capítulo VI
Reglamentarias parafiscalidad de estabilización.
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Carta de Intención Asesor
Buenos días, ganaderos y empresarios del área pecuaria.
Mi nombre es Jaime Arango Restrepo. Médico Veterinario Zootecnista, con más de cuatro
años  de  experiencia  en  el  manejo  y  administración  ganadera.  En  el  momento  trabajo  para
Econoagro S.A.S.
Con la empresa que represento y de la mano con Contegral S.A. venimos trabajando desde
hace  buen  tiempo  en  proyectos  de  ceba  de  ganado  bovino  en  pastoreo  rotacional  con
suplementación en campo. Logrando muy buenos resultados económicos para el ganadero. En el
área de los llanos Orientales. (Granada, Yopal, Paratebueno)
El sistema busca tener una alta carga animal y flujo constante de ganado. Obteniendo una
disminución considerable en el ciclo de finalización de la ceba, logrando una mayor producción
de kg/ha/año. Sin la necesidad de realizar altas inversiones en el predio.
Econoagro brinda todo el apoyo profesional en el montaje y ejecución del proyecto con el fin
de obtener el resultado deseado. Si ningún costo adicional al del suplemento.
Adicional le ofrecemos toda la línea de alimentos Contegral para la línea lechera y ganados
de exposición, avicultura, caballos, cerdos, Conejos, acuicultura y mascotas, Además de sales
mineralizadas, acompañado de la asistencia profesional.
Le transportamos su alimento directamente desde la planta de producción a su predio sin 
costo.
















































Certificado Cámara de comercio
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Apéndice O 
Escenario con caída de precio del mercado
Si el precio promedio del mercado en el último año y medio disminuye un 10%, las proyecciones
financieras se comportarían de la siguiente manera:
Dado el coeficiente de correlación, positivo, indica que si el precio de la categoría extra aumenta












Flujo de caja con variación de precios
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